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Resumen 
El presente trabajo se desarrolló dentro del marco de la Cátedra Galán V, de la Carrera de Diseño 
Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 
de acuerdo con los ejes estructurantes propuestos y desarrollados en dicha Cátedra. Se realizó un 
análisis sobre las actividades vinculadas al mimbre en la zona del Delta de Tigre, desde el cultivo 
hasta el mercado, abarcando productores, artesanos, vendedores y usuarios. Y la importancia que 
esta actividad socio - económica - productiva le entrega a los habitantes de la zona. El Delta de 
Tigre es una zona turística. Gran parte su economía se basa en la venta de objetos artesanales de 
mimbre, es por esta razón que en la zona existe una gran cantidad de mano de obra especializada 
en el oficio. El estudio se basó en información secundaria (trabajos técnicos, informes científicos, 
datos estadísticos, workshop) e información primaria (entrevistas a actores clave, relevamiento de 
talleres - productos y observación en campo). Con los resultados obtenidos y la información 
secundaria, pudimos  observar aspectos positivos y negativos en la elaboración de productos. En 
base a esto proponemos un desarrollo local donde vinculamos a diferentes productores y materiales 
de la zona, para lograr un trabajo en conjunto y obtener  una mejora en el proceso productivo. A 
modo de ejemplo proponemos un mobiliario hecho en mimbre con estructura de madera de Álamo, 
en donde se resuelven los vínculos entre los materiales y se resalta el trabajo artesanal, obteniendo 









Palabras claves: Desarrollo Local - Delta - Tigre - Mimbre - Álamo -  Artesano - Sustentable  -  
Trama  - Vínculos  -  Mobiliario.   
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El mimbre pertenece a la familia de las salicáceas, la que comprende tres géneros. Dos de ellos se 
destacan por su valor económico: Populus o álamo y Salix o sauce.Se conocen alrededor de 300 
especies de árboles y arbustos de Salix, distribuidos en diferentes latitudes: Europa, Asia, América 
y el norte y sur de África, además de muchas otras variedades e híbridos. En América del Sur, 
existe sólo una especie nativa, Salix humboldtiana, la cual crece en forma natural a lo largo de ríos, 
acequias y canales en Argentina, Chile y Uruguay.  
 
Los ejemplares arbóreos de Salix son conocidos popularmente como «sauces», «willows» o 
«saules»; mientras que las formas arbustivas, de uso tradicional en artesanía y cestería, son 
denominadas «mimbre», «sauce-mimbre», «basket-willow» y «osier». 
 
Propiedades Comunes de algunas Especies de Salix 
 Rápido crecimiento juvenil 
 Tolerancia a la competencia cuando se plantan a alta densidad. 
 Eficiente uso del agua y nutrientes 
 Fácil reproducción y buen establecimiento 
 Fácil regeneración después de la cosecha, principalmente por rebrote vegetativo de las 
cepas. 
 Alta variabilidad genética a través de mejoramiento genético y selección clonal. 
 Resistencia a pestes y enfermedades. 
 Adaptación al stress, incluyendo resistencia al frío y tolerancia a la sequía. 
 
Se caracteriza por producir varas de gran flexibilidad y resistencia a la torsión, condiciones que lo 
hacen ideal para la confección de diversos artículos, desde canastos cosecheros, hasta muebles y 
artículos para el hogar. Es un material natural 100% que se trabaja artesanalmente. 
Salix viminalis L. («Sauce-mimbre» o «Sauce»). Es apreciado por sus múltiples cualidades. 
Arbusto o árbol derecho de 3 a 10 metros de altura, con una longevidad superior a los 30 años. 
Ramillas nuevas densamente pubescentes, más tarde glabras. Hojas caducas, lineal-lanceoladas a 
lanceoladas, de 10 a 20 cm de longitud y de apenas 10 mm de ancho, acuminados, cuneados. El 
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margen puede ser ligeramente dentado o enrollado sobre la cara inferior del limbo. Las hojas son 
de color verde oscuro, claro por arriba y gris-sedoso por debajo, son extremadamente derechas. 
Estipulas pequeñas lanceoladas, caedizas. Los amentos femeninos y masculinos son subsésiles, 
densos. La flor masculina presenta dos estambres. 
 
Antecedentes históricos: 
El mimbre es originario de las regiones frías de Europa y Asia  y data de 5.000 años de antigüedad. 
Este cultivo ha sido objeto de interés durante siglos, debido a que la madera de sauce, tanto arbórea 
como arbustiva, es fácil de trabajar y propagar. Las primeras civilizaciones han legado relatos, 
pictografías y vestigios en los que el mimbre se encuentra presente. En Egipto, durante el reinado 
de Ramses II, la Biblia relata la historia de Moisés quien fue rescatado de las aguas del Nilo en una 
cuna de mimbre. En Ur se han descubierto sarcófagos de mimbre que datarían de más de 5.000 
años. 
 
Durante el siglo I, en Roma se desarrolló un cultivo sistemático del mimbre. Los romanos hacían 
una selección de especies, sitios, preparación de suelos, espaciamiento óptimo y establecimiento de 
plantaciones por estacas. Plinio (23-79 DC) y Columella (fallecido alrededor del 50 DC), dos 
precursores de la ciencia, documentaron las experiencias y recomendaciones sobre el cultivo del 
mimbre. La especie más importante fue Salix viminalis, representada con el nombre de una de las 
siete colinas de Roma: Collis viminalis (Willow Hill). Salix fragilis y Salix purpúrea, fueron 
identificadas más tarde. El sauce adquirió importancia en la época romana por el comercio. Por 
siglos, los cestos fueron los únicos medios de transporte de los diferentes productos que se 
comerciaban entre las aldeas; y las varillas - flexibles y resistentes - de sauce fresco o húmedo, 
fueron un excelente material para la cestería. 
 
Desde la Edad Media y hasta el siglo XVIII, aunque se mantuvo la destreza en la cestería 
utilizando mimbre, el material crudo era colectado desde los bosques, riberas de lagos y otros 
espacios naturales, sin existir un cultivo sistemático. Más tarde, el aumento de la demanda por 
cestos de buena calidad, hizo necesario volver a desarrollar el cultivo de la especie. 
Al comenzar este siglo, el cultivo se desarrolló nuevamente con fuerza en toda Europa, 
registrándose notables áreas de plantación. En Francia, por ejemplo, llegaron a existir en 1909 más 
de 100.000 hectáreas de mimbre. Nuevamente a mediados del siglo, entre los años 1950 y 1960, el 
aumento de combustibles baratos y de productos sintéticos reemplazó al mimbre haciendo decaer 
su cultivo. Sólo en algunos países del Este europeo, como la ex URSS, Polonia y Hungría, el 
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mimbre mantuvo su rol. En la actualidad existen muy pocos países dedicados al cultivo del 
mimbre y a la fabricación de cestos y muebles de esta fibra. 
  
 
Los primeros mimbres del Delta: 
En 1855 Sarmiento realiza la primera plantación de mimbre en el Delta del Paraná. Es así como el  
Delta se transformó en una zona productiva, agrícola e industrial. Aún hoy es el material de las 
artesanías regionales.  
Estas fueron sus palabras ante sus asombrados acompañantes: 
 
"Si ningún otro recuerdo hubiese de quedar en estas islas (Tigre) de mi presencia, 
sean ustedes, señores, testigos de que hoy 8 de septiembre (de 1855), planto con 
mis manos el primer mimbre que va a fecundar el limo del Paraná,  deseando que 
sea el progenitor de millones de su especie, y un elemento de riqueza para los que 
lo cultiven." Incluso hoy, desde su propio monumento, observa su "delirio" 
realizado.  
En 1930 se exportaba alrededor del 30% de la producción a Estados Unidos, Inglaterra, Francia y 
Brasil, en la actualidad no se exporta. 
 
Posteriormente se produjo una declinación en la demanda debido a la utilización de los derivados 
del petróleo, y hoy renace como una alternativa natural, siempre vigente para usos domésticos y 
productivos. Se trata de un Cultivo de cosecha anual de importancia comercial para los isleños. 
Actualmente Argentina tiene una superficie de 250 hectáreas plantadas, Chile 200 y Brasil 1200. 
En 1988 nace la Cooperativa “Los Mimbreros”, única Cooperativa que existe en el rubro. Nació 
por iniciativa de pequeños productores, que se unieron para defender la comercialización de sus 
cosechas que hasta ese momento eran manejadas por los intermediarios, que compraban en el 
Delta y revendían en la ciudad. Núclea a 150 productores de mimbre y 70 artesanos de las islas  
del delta de la Pcia. de Buenos Aires.  
 
La Cooperativa gracias a sus actividades obtuvo importantes logros en poco tiempo:  
 Limitó el accionar de los intermediarios.  
 Mejoró los precios y dio transparencia al sector.  
 Tipificó los productos, estableciendo 14 clases de artículos de 1º y  2º calidad.  
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El Mimbre es un excelente recurso renovable, de rápido crecimiento y fácil manejo, que brinda 
beneficios económicos, sociales y ambientales a los habitantes del delta. Hay antecedentes, como 
en chile, en la comunidad de Chimbarongo donde se buscó mejorar la calidad de productos y 
aumentar la cantidad (industrializar al mimbre). Se trabajó conjuntamente con artesanos, 
productores y profesionales para lograr una mejora en los productos. Se promovió el uso de 
tornillos en lugar de los clavos tradicionales, así como la utilización de hierro en las estructuras, el 
mejoramiento de las uniones y ensambladuras y de los acabados. También se incentivó el 
desarrollo de nuevos diseños (Anexo B). 
 
A nivel nacional, encontramos el caso realizado pro el CMD, donde propusieron un workshop 
denominado “laboratorio de mimbre” donde profesionales y organizaciones independientes 
realizaron estudios sobre las propiedades físico-mecánicas del mimbre, con el objetivo de proponer 
el reconocimiento de su potencial y aprovechar su fuente de riqueza. (Anexo C) 
 
1.1.2 Estudios de campo  


















Figura 1 Ubicación geográfica. 
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El Delta del Paraná constituye un amplio espacio geográfico formado por tierras planas e 
inundables, con sectores más elevados (albardones) y de una alta fertilidad. Se ubica en el tramo 
inferior del río Paraná hasta su desembocadura en el Río de la Plata, confluyendo también en este 
punto con las aguas del río Uruguay. Su extensión total es de aproximadamente 1.750.000 ha. y su 
territorio se encuentra bajo la jurisdicción de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. 
En el Delta la actividad económica gira en torno a la actividad forestal únicamente, debido precisa-




En la primera mitad de este siglo esta región era la principal productora de frutas para el mercado 
metropolitano, pero a partir de la década 50-60 esta producción fue reemplazada paulatinamente 
por los cultivos forestales, que constituyen actualmente casi una monoproducción, complementada 
en pequeños productores por el cultivo del mimbre. 
 
La predominancia de unidades productivas de tipo familiar determinó en gran medida un régimen 
de tenencia y tamaño de la explotación característico, basado en una extensión de pocas hectáreas 
en donde el trabajo era atendido fundamentalmente por los miembros de la familia (figura 2). 
 
Según datos del INDEC (1988) en Tigre y San Fernando predominan las explotaciones con menos de 50 ha. (72%) sobre las medianas y grandes (15% entre 50 y 100 ha., y 13% 
de más de 100 ha.). En cuanto al régimen de tenencia, es claramente dominante la propiedad personal o a lo sumo familiar, con una cifra que supera el 85%, luego se ubica la 
ocupación con permiso o de hecho (8%), y los arrendamientos o aparcerías (5%). 
Figura 2 Familias isleñas. 
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El cultivo de forestales se asienta en su gran mayoría en la producción de sauce y álamo (y en 
mucha menor medida, pinos y eucaliptos). Esto convierte a la región del Delta en un sector 
monoproductor de salicáceas, constituyendo la mayor concentración del mundo en cultivos de 
estas especies en una sola zona ecológica y económica. La venta de la producción se canaliza hacia 
tres finalidades: pasta celulósica, molienda (madera aglomerada) y aserradero. 
 
El mimbre, al ser de cosecha anual, le permite al productor poder obtener ingresos periódicos 
mientras espera el turno de corte de la madera. Es un cultivo de bajo grado de tecnificación, pero 
que necesita un alto aporte de mano de obra, cubierta en los pequeños productores por el grupo 
familiar completo. 
 
El principal destino de la producción de mimbre fue originalmente la fabricación de canastos para 
frutas; al declinar la fruticultura, el mimbre comenzó a ser absorbido paulatinamente por 
compradores que lo destinan para elaborar artículos artesanales como canastos y muebles rústicos. 
Salvo una pequeña cantidad de canastos, la fabricación se realiza fuera de las islas, motivo por el 
cual el producto primario sale de ellas sin un valor agregado. A la venta la realizan los productores 
principalmente en el puerto de Tigre, donde existen unos pocos compradores habituales que a su 




Unidad de Producción Familiar 
La familia como unidad económica es aquella donde se conjuga una serie de atributos que la 
distinguen ciertamente como una unidad productora de bienes y servicios para el mercado, aunque 
también para la subsistencia, y como una unidad que genera las condiciones para la reproducción 
de sus miembros. Esto implica que la familia debe contar con algún medio de producción (tierra o 
capital) que esté disponible directamente, aunque no sea de su propiedad. De la operación de estos 
medios de producción a partir del trabajo de la familia es que se generan excedentes para el 
intercambio que permiten no sólo la reproducción del ciclo productivo, sino también un proceso de 
acumulación que posibilitará el incremento de estos medios de producción. 
 
En la producción de bienes y servicios para ser colocados en el mercado se ponen en operación 
determinados procesos de trabajo que involucran la transformación de recursos para generar 
productos con un cierto valor de cambio. Para esto, la familia isleña, se constituye con sus 
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miembros en conjunto para participar de dicho proceso, a diferencia de otros casos (familia 
urbana) en que participan los miembros de la familia en forma individual 
 
La Unidad Familiar Isleña: Organización, Estrategias de Ingreso y Producción 
Se considera pequeños productores a aquellos cuyas explotaciones no superan las 15-20 ha., con 
trabajo familiar casi exclusivamente y producción mimbrera y forestal; en cambio los medianos 
llegan a tener explotaciones de hasta  100 ha aproximadamente, y suelen contratar mano de obra 
temporaria para sus producciones casi exclusivamente forestales para la cual existe algún grado de 
tecnificación con incorporación de maquinarias. Los grandes productores son aquellos que poseen 
entre 500 y 800 ha, con forestales únicamente y fuerza de trabajo exclusivamente asalariada, 
permanente o temporaria y un mayor empleo de maquinarias; y luego algunas empresas papeleras 
que tienen explotaciones de más de 1000 ha.  
 
Según Olemberg (2008), los pequeños productores mimbreros poseen poca tierra, títulos de 
propiedad precarios o inestables, ocupan en todas las tareas productivas mano de obra familiar, 
siempre de baja capacitación, y poseen recursos de capital muy escasos, lo que no les permite 
acceder al crédito, trabajando en consecuencia, con escasa incorporación de insumos y equipos. 
Los productores medianos en cambio, procurando maximizar la productividad de sus 
forestaciones, realizan nuevas inversiones en insumos, equipos y tierras.  
 
Es posible definir la unidad familiar como una unidad en donde los miembros en su conjunto 
trabajan  para la producción social de bienes que serán colocados en el mercado. En este trabajo 
social productivo intervienen todos los integrantes, cumpliendo cada uno un rol predeterminado 
que está en función del tipo de tareas a realizar y también de cierto arreglo a valores comunes. La 
división del trabajo por sexo y por edad determina también una distribución específica del mismo 
que hace ocuparse fundamentalmente a mujeres y niños del trabajo doméstico y a los hombres 
jóvenes y adultos de las operaciones concernientes a la producción de bienes para el intercambio. 
 
La constitución de esta unidad productiva familiar se dio a principios de siglo a partir de la compra 
de tierras por parte de inmigrantes llegados a Buenos Aires, proceso que se facilitó debido al bajo 
precio de las mismas. Es muy común entre los pobladores escuchar cuando el abuelo llegó al Delta 
y comenzó su explotación en pequeñas quintas en donde trabajaba toda la familia. Otro caso muy 
difundido es aquel en que se comenzaba como peón de alguna quinta frutícola y a través de un 
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proceso de ahorro se pasaba posteriormente a ser propietario de su propia tierra, otra vez facilitado 
por el bajo precio de la misma. 
 
El ingreso monetario proviene de las actividades que están relacionadas con la producción 
comercial de la explotación. En la actualidad a través de la combinación de mimbre y madera, se 
genera un doble ingreso. El mimbre es un producto típico de los pequeños productores, de aquellos 
que poseen menos de 20-30 ha., y es el que les provee el ingreso anual, pues se cosecha todos los 
años. En cambio con la madera se debe esperar el turno de corte que oscila entre 10 y 14 años, y 
sólo algunos productores realizan plantaciones escalonadas en el tiempo de manera de tener un 
corte de madera todos los años. Igualmente esta alternativa es posible en productores medianos que 
poseen explotaciones con una extensión tal que les permita tener varias hectáreas por cada año de 
plantación, posibilidad que no está al alcance de los pequeños productores. Estos últimos, 
entonces, recurren al mimbre para obtener un ingreso todos los años, y al llegar el turno de corte de 
algún cuadro de forestales, ese año obtendrán un ingreso extra, pero sin dejar de producir el 
mimbre.  
 
Organización del Trabajo 
El sistema de producción en los pequeños y medianos productores asume una organización basada 
fundamentalmente en los potenciales del grupo familiar. El proceso de trabajo en la unidad 
familiar incluye las técnicas apropiadas (tanto del manejo de los instrumentos como del 
conocimiento del medio natural), la programación adecuada de las diferentes actividades (debido a 
la estacionalidad de ciertos productos y a las diferentes tareas que pueden superponerse a lo largo 
del año) y a la capacidad laboral de cada productor (de acuerdo al tipo y tamaño de la explotación 
se determina la necesidad o no de contratar mano de obra).  
 
Los relevamientos y trabajos de campo realizados en el área han demostrado que la mayoría de las 
viviendas están ocupadas por familias nucleares (padres, madres e hijos) aunque en una gran 
proporción los miembros jóvenes están ausentes por haber emigrado a la ciudad. 
 
Mimbre 
El cultivo del mimbre presenta en la actualidad una organización del trabajo en donde la mano de 
obra familiar y el trabajo manual son las características básicas. La gran cantidad de tiempo libre y 
fuerza de trabajo sin ocupar que deja la actividad forestal hace que se las emplee en este cultivo 
estacional, que concentra las tareas en seis meses durante el año. De esta manera la fuerza de 
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trabajo familiar presente en la unidad productiva encuentra una ocupación adecuada a sus 
características, proporcionando al grupo social un ingreso que en general cubre las necesidades 
básicas. 
 
Es entonces el mimbre una producción con muy baja inversión de capital, y éste de rotación 
rápida, y una muy alta utilización de mano de obra, y un factor tierra que no necesita gran 
extensión para que una familia pueda obtener ingresos medios. Entonces la eficaz utilización de 
fuerza de trabajo es central en esta actividad. 
 
Las distintas tareas que implica el cultivo del mimbre son en general realizadas por el propio 
productor, más el aporte de mano de obra contratada de tipo temporaria y de relación muy 
informal. En otros casos se suele dar el trabajo de cosecha "a porcentaje". El ciclo comienza con el 
corte de las "varas" a fines de otoño, y según los testimonios de los productores es posible 
cosechar 1 hectárea en dos meses de trabajo por una sola persona, obteniendo entre 6000 y 7000 
kg. Considerando que muchos isleños tienen dos o tres hectáreas plantadas y la cosecha debe 
realizarse enteramente en el invierno. Se deduce que deben contratar forzosamente mano de obra 
para conseguir terminar en término y seguir el proceso con el "spichado" y "pelado". Estos peones 
contratados muy informalmente pueden realizar casi todas las tareas, siendo su retribución por 
cantidad de trabajo efectuado. El sistema de contratación es claramente informal, realizándose 
exclusivamente en forma oral.  
 
Técnicas productivas. 
El terreno debe ser sistematizado, realizándose zanjas o sangrías cada 10-15 m. de 60 cm. de ancho 
por 50-60 cm. de profundidad. Estas zanjas se hacen a mano, solo con la ayuda de una pala. El 
ancho es medido sobre la base de la distancia que cubren tres paladas. Si se realizan mayor 
cantidad de zanjas por unidad de superficie, sus dimensiones pueden ser inferiores, al tener que 
colectar menos cantidad de agua. La limpieza de las sangrías comienza con un guadañeo en la 
porción de terreno que rodea la zanja, luego se corta la maleza que crece en las paredes interiores 
de la zanja con un machete. Esto se llama "orillar", pues también con esta tarea se definen los 
bordes. Por último con un rastrillo se procede a sacar toda la vegetación cortada, la que 
simplemente se deposita a un costado sobre el terreno. 
 
Se lo cultiva en los terrenos bajos, inundables. La plantación se efectúa a mediados del invierno, 
siendo las distancias 1,20 a 1,50 m. entre hileras y 0,30 a 0,40 entre plantas. Su producción es 
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anual y consiste en un pie que da brotes (varas) todos los años, de diferente longitud y diámetro, de 
acuerdo a características del suelo, clima, proximidad al agua, edad de la planta, etcétera. La vida 
útil de una plantación se estima en 8-10 años, después de la cual experimenta una disminución en 
los rendimientos y en la calidad del producto. Algunos productores pueden prolongar la vida del 
cultivo suspendiendo los cortes del 4to. o 5to. año por un lapso de tres años. Después de este 
tiempo, al realizar el corte se obtienen varas gruesas llamadas "garrotes". Esta operación fortalece 
a la planta produciendo mimbre de mejor calidad. La cosecha se realiza a fines del invierno, en 
julio-agosto. Este proceso se repite de año en año, hasta que se agota la capacidad productora de la 
cepa y se vuelve a plantar el terreno con nuevas estacas.  
 
1.1.3 Cadena productiva: Desde el cultivo al objeto. 
 
a. Plantación y Cultivo: 
El mimbre se cultiva en zonas de clima frío o templado y suelos húmedos. La disponibilidad de 
agua es una condición esencial, por eso el Delta es una zona óptima. En invierno, una vez que las 
plantas pierden las hojas, comienzan a amarillear las hojas (maduración), se seleccionan ramas 
sanas y vigorosas de 2 a 3 años de edad y se procede a cortar estacas. Acondicionando el terreno, y 
preparadas las estacas, durante julio y agosto se procede a plantarlas. Luego de un año, después de 
la caída de la hoja, se hace la cosecha.  
 
Esta operación se realiza en forma manual siendo más adecuada la tijera el primer año para no 
dañar las cepas débilmente arraigadas y a partir del segundo año se recurre a la ayuda de una hoz o 
“fachín”, cortando las varas una por una lo más cerca de su base de abajo hacia arriba (para 
agilizar el trabajo se toman manojos pequeños). 
 
El primer año de acuerdo a la variedad utilizada se suele cosechar, pero puede optarse por esperar 
al segundo año para favorecer el arraigue del cultivo. En realidad la cosecha puede considerarse 
del segundo año en adelante pero la mayoría de los productores con las variedades actuales, no 
desaprovechan el primer corte que suele promediar los 3000 Kg. (verde) de varas más cortas y 
finas, pero menos flexibles. 
 
El año siguiente de transición suele producir promedios de 14000-16000 Kg-ha (verde), para 
estabilizarse a partir del tercer año en 22000 a 27000 Kg/ha (verde) en suelos fértiles, bien 
drenados y adecuados cuidados culturales. En líneas generales a partir del séptimo año comienza a 
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declinar hasta el décimo año en que finaliza su aprovechamiento económicamente viable, aunque 
existen mimbrales en producción que superan los 20 años. 
 
Para prolongar la vida del mimbral se recomienda suspender la cosecha el 4° ó 5° año por un lapso 
de 2/3 años, al cabo de los cuales se cosechan varas gruesas conocidas como “garrote” que también 
se comercializan. Esta práctica no resulta lógica desde el punto de vista económico-financiero, 
prescindiendo de cosechar en los años de máximo rendimiento. Por esta razón es un manejo 
utilizado en ocasiones especiales. Si la cosecha debe saltearse por algún motivo, se obtienen varas 
de 2 años que han adquirido mayor desarrollo y cierta curvatura. Estas pueden cosecharse y 
comercializarse también como “lata”. 
 
b. Clasificación: 
La primera clasificación del mimbre es: con corteza o descortezado. Luego se clasifican por calibre 
en fino, mediano o grueso Los finos van de 80 cm de longitud a 160 cm., los medianos de 161 a 
280 cm. y los gruesos de 281 a 400 cm. De acuerdo al color, en blanco, rosado o teñido. 
Finalmente se tipifica la calidad evaluando la cantidad de defectos q tienen las varas: especial, 
semiespecial, de primera, segunda o ramudo.  
 
Blanco, Rosado o Teñido: 
Ya cortado, se hacen atados de aproximadamente 25 kg, se sacan del campo, se eligen por altura, 
de 20 en 20 cm y vuelven a hacer atados. Para obtener mimbre blanco se realiza el "espichado": se 
entierran las varas unos 10 centímetros y así permanecen hasta que broten, cerca de mes de 
octubre, momento en que se pela. La circulación de savia facilita la separación de la corteza de la 
albura “pelado a savia” para obtener “mimbre blanco”. Para lograr mimbre rosado, el atado ya 
elegido se hierve en una caldera durante aproximadamente 3 horas, quedando listo para 
descortezarlo. 
 
c. Extracción de la corteza: 
Algunos productores después de hervir el atado de mimbre lo dejan sumergido en una pileta unos 
pocos días, esto ablanda la corteza y facilita la tarea de pelar. El proceso de pelar el mimbre es 
igual tanto para el blanco como para el rosado, puede hacerse a mano con peladeras o con 
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Una vez descortezado, se lo pone a secar al sol, en lo posible en forma horizontal para evitar 
curvas en la base. El secado debe ser completo porque si queda húmedo aparecen manchas de 
moho. El “mimbre blanco” expuesto al aire, en condiciones ambientales favorables, además de 
blanquearse por la radiación solar, se seca en el día en pocas horas, requiriendo dos días las 
categorías de mayor diámetro. El “mimbre rosado” en cambio requiere más tiempo para eliminar al 
agua absorbida en el proceso de elaboración y va tomando más color con la radiación solar. 
 
e. Atado: 
Cuando está bien seco y el color es optimo se separan en atados de aproximadamente 10 kilos que 
ya están listos para la venta. 
 
El mimbre se puede teñir de colores con anilinas o de negro, vuelto a hervir en su propia tinta. 
Cumplidas las etapas descriptas, se obtienen varas lisas y rectas, otras con curvaturas, 
protuberancias, ramificaciones, manchas o daños mecánicos. Por ello previo a la confección de los 
atados es fundamental efectuar una pormenorizada selección, diferenciando mimbre de primera, 
segunda e incluso de tercera calidad. La eficiencia en la confección de atados responde a una 
esmerada clasificación y no consiste en la habilidad para disimular los defectos. Se procede 
posteriormente a acondicionar el mimbre en atados de 10-15 Kg. variando notablemente según las 
categorías seleccionadas. Por ello se comercializa por kilo de mimbre pelado y seco, aunque 
todavía se estila el término de “arroba” (atado de 8-12 Kg.) para referirse a una unidad de 10 Kg. 
Los atados se clasifican según su longitud en rangos cada 0,25 m. (aunque la tendencia actual es 
reducirlo a 0,20 m.). Además se tiene en cuenta el diámetro, en base al cual se clasifican en 
extrafino, fino, mediano-fino, mediano y grueso. La identificación de un buen producto la 
comprueba finalmente el artesano que por rendimiento, resistencia y elasticidad del material tendrá 
su preferencia reconociendo el origen del mismo. Este “prestigio” incidirá en una mayor demanda 
que se verá reflejada en una diferenciación del precio. En la mayoría de los casos, el proceso de 
cosecha y procesamiento del mimbre finaliza en ésta etapa para comercializarse como “mimbre 
entero”. Sin embargo algunos agregan valor a su producción elaborando la “esterilla”.  
 
f. Elaboración de Esterillas: 
El mimbre grueso de alrededor de 4 metros de largo es el que se utiliza para la elaboración de 
esterillas. Se lo parte en forma longitudinal en tres, con un sencillo "partidor" de madera. Cada una 
de estas tres varillas se pasa por una maquina estarilladora que trabaja a gran velocidad y tiene 
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filosas cochillas, obteniendo dos laminas, esterilla y falsa. Estos dos subproductos son utilizados 
en distintos tipos de tejidos. 
 
g. Elaboración de Productos: 
El artesano elige el mimbre que va a utilizar de acuerdo a las piezas que desee confeccionar. Puede 
usar mimbre entero, mimbre partido, esterilla, falsa, repasada, puntas, etc. La gama de productos 
confeccionados con mimbre es variada, desde adornos, cestería, muebles hasta soportes para 
souvenir, regalos. Etc. 
 
Calidad 
El mimbre se destina casi exclusivamente a la confección de artesanías, considerándose según la 
especialidad distintas particularidades que determinan su calidad: 
 Longitud. 
 Diámetro. 
 Uniformidad de diámetro. Diferencia de calibre entre la base y el tramo terminal. 
 Superficie lisa. Sin nudos, rugosidades o ramificaciones. 
 Superficie sin daños mecánicos o marcas. 
 Sanidad. Libre de signos de enfermedades o ataque de plagas. 
 Color, uniformidad. Presencia de manchas. 
 Flexibilidad. 
 Resistencia a la torsión. 
 Ausencia de ramificaciones. Varas “ramudas”. 
 Ausencia de curvaturas. 
 Terminación de las puntas. 
 Manchas de barro del “picadero” en la base. 
 Presentación, prolijidad. 
 Material de atado (alambre – hilo) 
 
Categoría 
El único Standard de categorías es el que opera la Cooperativa “Los Mimbreros” y se refiere al 
largo y diámetro de la vara. 
 
 Extrafino – 1,00m. - 1,25 m. - 1,50 m. 
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 Fino – 1,75 m. – 2,00 m. 
 Mediano fino – 2,25 m. 
 Mediano – 2,50 m. – 2,75 m. – 3,00 m. 
 Esterilla – 3,25 m. – 3,50 m. – 3,75 m. (falsa, repasada, punta, punta fina, falsa descarte) 
 Lata - Palo - Garrote- hasta 4,00 m. (fino, mediano, grueso, súper grueso). 
 Ramudo. 
Los acopiadores privados suelen consideran menos categorías, incluso desde el productor varían 
los criterios de clasificación y difícilmente diferencien más de 3-5 tipos, especialmente en cuanto a 
rangos de longitudes. 
 
Actualmente la tendencia comercial va motivando la implementación de mayores exigencias en la 
calidad del producto, dando lugar a los primeros criterios para bonificar según la caracterización: 
Especial, semi especial, primera y segunda. (Cooperativa de Productores “Los Mimbreros”) 
 
 
Figura 3 Cadena Productiva Mimbre. 
 
 
1.1. 4 Estado del conocimiento en diseño 
 
Métodos de aplicación. De materia prima al producto. 
Los productos de mimbre que encontramos en el  delta en su mayoría esta trabajado 
artesanalmente. Los talleres artesanales del delta son los encargados  de fabricar una gran 
diversidad de artículos de sauce-mimbre que se venden sobre todo en el mercado local.  
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La calidad de los productos obtenidos en general son insuficientes para competir en el mercado 
interno con productos similares de otra materialidad y los diseños son anticuados. Esto lleva a una 
depresión de la actividad cuyas ventas en el sector solo alcanzan a los niveles de subsistencia. 
Paralelamente, y en contraste con la situación en el delta, se han revalorizado en el mundo los 
productos naturales y artesanales, como lo muestra el importante comercio de productos hechos 
con fibras naturales. Por ejemplo, grandes volúmenes de productos de retén -fibra vegetal similar 
que puede utilizarse para artículos análogos – se exportan de Asia a mercados de Europa, 
Norteamérica e incluso Argentina, siendo muy demandados por consumidores de altos ingresos de 
nuestro país. Los artesanos del delta, encargados de la manufactura de muebles, trabajan con ese 
material que es importado. Su precio es de $USD 27 el kilo. 
 
Generalmente, los artesanos muy pocas veces son dueños de la producción de la materia prima. 
Ellos poseen proveedores, sobretodos isleños,  que venden el mimbre en  atados ya seleccionados. 
Agrupados según diámetro, largo, esterilla, trefilado, etc. 
 
Como pudimos observar, el mimbre, en la cadena de obtención ya cuenta con pasos, procesos que 
ayudan a una mejor clasificación y posición en el mercado. Consideramos que el proceso de 
transformación/ aplicación es lo que causa la desvalorización  del mimbre frente a productos 
similares disponibles en el mercado. Los  pequeños talleres a cargo de este proceso, se encuentra 
en manos que son exclusivamente artesanal y muy pocas cuentan con herramientas, maquina y 
conocimiento crítico.  
 
Los talleres relavados trabajan a pedido, generalmente se especializan en una tipología de 
productos.  Trabajan a encargo para el mercado local (Puerto de Frutos) o pedidos exclusivos 
(clientes por encargo).  
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Figura 4 Taller relevado. 
 
 
Los productos que mayor  salida tienen en el  mercado interno son de bajo precio, primando la 
cestería. Los muebles de mimbre que encontramos en el mercado se comercializan pero su mala 
terminación y diseños anticuados influyen en el proceso de desvalorización del producto. 
 
Ante esta situación consideramos que es necesario transferir conocimientos para estimular la 
competición y generar nuevas oportunidades. Es necesario experimentar junto con el artesano 
nuevas técnicas de manufacturas del sauce-mimbre para lograr una revalorización de los 
productos.  
 
En esta ultima etapa de gestión de producto, nos encontramos con la difícil tarea de enfrentar a los 
productores artesanos. La defensa de su autoría (experiencia en el rubro) y las resistencias lógicas 
a los cambios, que toda organización debe afrontar en forma participativa e inclusiva de todos sus 
miembros. Por eso la propuesta desde la investigación fue el desarrollo de mercados, y las 
intervenciones que mejoran el sistema de comunicación del producto sin alterar la tipología de 
productos producidos. 
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Usos del mimbre 
El mimbre, por su versatilidad, disponibilidad y alternativa viable, económica y ecológica presenta 
un estado de usos y aplicaciones que oscilan desde lo puramente artesanal hasta productos 
industrializados que podrían competir con otros materiales en el mercado. Se caracteriza por 
producir varas de gran flexibilidad y resistencia a la torsión, condiciones que lo hacen ideal para la 
confección de diversos artículos, desde canastos cosecheros, hasta muebles y artículos para el 
hogar.  
 



















Figura 6: Relevamiento mercado local: Puerto de frutos. (Empírico). 
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Contrariamente al lo relevado en el comercio local, encontramos distintas situaciones a nivel del 
mercado internacional donde se observan productos derivados del mimbre con mayor percepción 


















Figura 7: Relevamiento en el  mercado internacional. 
 
Como citamos anteriormente, en el CMD se realizó el workshop “laboratorio de mimbre” donde 
profesionales y organizaciones independientes realizaron estudios sobre las propiedades físico-
mecánicas del mimbre, con el objetivo de proponer una mejoría en el proceso de aplicación de 
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Figura 8: Antecedente BAND 05. 
 
1.1.5 Conclusiones del análisis 
Con todo lo investigado y analizado concluimos que: el problema de la desvalorización de mimbre 
como material se encuentran entre el  producto y la aplicación del material.  
En relación al momento de aplicación del material hay que tener en cuenta el contexto en que se 
realiza: sus actores (artesanos, oficio aprendido por herencia), las herramientas, la dificultad al 
acceso  a las maquinarias y la posibilidad de combinación con otros materiales.  
Con respecto al producto observamos que la mayoría esta destinado a la venta en el mercado local, 
puerto de frutos, donde los mobiliarios de mimbre poseen poca percepción de calidad en relación a 
otros productos encontrados en el Puerto de Frutos.  
Contrariamente al mercado local, encontramos que existe un nicho interesado en productos 
elaborados con fibras naturales y sustentables. Creemos que trabajando conjuntamente con el 
artesano, observando y mejorando las deficiencias  en el proceso de producción se logrará mejorar 
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la percepción de calidad y de esta manera  incrementar el consumo y por consiguiente mejorar el 
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1.2 Resultados del análisis  
 
1.2.1 Descripción de hipótesis general 
En el delta la producción del mimbre es del 98% de la producción total nacional.  La manufactura 
del mismo proviene de pequeñas unidades familiares con escaso desarrollo tecnológico. Se trata de 
un Cultivo de cosecha anual llevado a cabo por núcleos familiares. El insumo se comercializa en 
varas  de gran flexibilidad y resistencia a la torsión dependiendo de la variedad (rosado, negro o 
blanco). Es un material natural 100%, clásico y moderno, trabajado artesanalmente.  
 
Pudimos observar que los modelos de mobiliario ofrecidos en el puerto de frutos son en su 
mayoría de una estética anticuada y al mismo tiempo no responden a una identidad local. Esto se 
debe a que, tanto la técnica como los modelos, provienen de una herencia del oficio en sí. 
Actualmente se suma la necesidad de bajar los costos productivos para poder competir en el 
mercado interno y como resultado se observan productos con una baja percepción de calidad. 
Como síntesis podemos decir que se pondera la cantidad y no la calidad de los productos.  
 
Paralelamente al mercado local, en la actualidad se observa una tendencia  de mercados europeos y 
centroamericanos con un considerable interés por los productos sustentables, ecológicos. Donde el 
sauce-mimbre queda incluido, en especial los muebles. Para afrontar esa incipiente demanda, es 
necesario transferir conocimientos a los artesanos para estimular la competición y generar nuevas 
oportunidades para las poblaciones rurales de  cultivo del sauce-mimbre. 
 
Creemos que los puntos a mejorar desde la percepción de calidad son: diseñar objetos con 




 Band 05 (Figura 8) 
El laboratorio de exploración fue creado por el centro Metropolitano de Diseño junto con Los 
Mimbreros Cooperativa de Productores y tuvo como objetivo explorar e identificar las nuevas 
posibilidades del uso del mimbre y sus derivados, a través del diseño y de la innovación. 
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El INTI - Maderas, conjuntamente con INTA Delta y la cooperativa mimbreros del Delta a partir 
de una creciente demanda del insumo de los últimos años estableció un sistema de integración en 
la cadena de valor (cultivo, cosecha, procesamiento, marcado, elaboración de productos finales, 
comercialización). Este sistema fue un disparador de incentivo para los productores para  mejorar 
en  la relación calidad - precio de la materia prima a comercializar. 
 
1.2.2 Objetivos del Estudio: 
Revalorizar el mimbre como material a partir de sus características. 
 
1.2.3: Objetivos Generales: 
Contribuir al desarrollo del medio artesanal ofreciendo un valor agregado al mobiliario.  
Realizar una acción integrada entre artesano/productor y profesionales capacitados para lograr una 
mejora al producto. 
Implementar/explorar nuevas maneras de aplicación y combinación del mimbre con otro material 
de la zona. 
 
1.2.4 Objetivos  Específicos: 
Identificar las fallas realizadas en el proceso de aplicación/transformación del material a los 
productos. 
Incrementar el grado de aceptación de los consumidores. 
Incrementar el nivel de producción en la elaboración de mobiliario de mimbre. 
Diseñar una resolución a la problemática de vínculos y estructuras que pueda ser aplicada a una 
infinidad de objetos. 
 
Estrategia 
Intervenir en la elaboración de productos. Analizar las aplicaciones, detectar aspectos positivos y 
negativos eliminando estos últimos y diseñar productos haciendo foco en el  mejor 
comportamiento del mimbre.  
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Figura 10: Esquema de  Estrategia. 
 Revalorizar el mimbre como material a partir de sus características. Interviniendo en el 
momento de aplicación/transformación del material y resolviendo vínculos-estructuras.  
 Combinar Mimbre con otros materiales de la zona para resolver Vínculos y Estructuras. 
 Aprovechar los talleres y productores que se encuentren del delta (madera, hierro, caña, 
etc.). 
 Generar un sistema de productos, modular en su  forma de Producción con Identidad del 





Figura 11: Esquema de  Estrategia. 
 
 
Estrategia de venta: 
 Los productos se venderán en el mercado local (Puerto de Frutos) y se ajustarán a la 
demanda: pedidos por catálogo. 
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 El catálogo contemplará materialidad de la estructura así como la variabilidad de texturas y 
colores. 
 Se buscará trasmitir la naturaleza del material y resaltar la experiencia del contacto con el 
mimbre.   
 Se plantea  un mobiliario único par a un ambiente, un mobiliario que genere un espacio de 
relajación. 
 
1.2.5 Actores Institucionales 
Al decidir que para revalorizar al mimbre es necesaria  la combinación del mismo con otro 
material que haga de estructura, comenzamos a relevar los diferentes talleres y materiales de la 
región. Es así como nos pusimos en contacto con la Municipalidad de Tigre, que a partir del 
programa “Herramientas por Trabajo” (anexo E) busca fortalecer los emprendimientos locales con 
la entrega de herramientas e insumos. Es aquí donde nos pusimos en contacto con María Agustina 
Galli (nuestra tutora), quien nos facilitó una serie de direcciones y datos de carpinteros y herreros 
beneficiados por este plan. A partir de ese momento, comenzamos a tener un diálogo más directo 
con los productores de la zona quienes se mostraban interesados en el proceso. 
 
Programa “Herramientas por Trabajo” 
El subsidio consiste en una suma de hasta $13.000 para dos beneficiarios, y hasta $19.000 para tres 
beneficiarios, que deben destinarse a la compra de máquinas, herramientas e insumos para 
desarrollar el emprendimiento. 
 
Una vez otorgado el subsidio, y luego de la puesta en marcha del emprendimiento, los 
beneficiarios son asistidos por una tutoría. Las tutorías consisten en al menos 4 visitas al 
emprendimiento, con el fin de brindar apoyo y ayuda en temas tales como organización del grupo 
de trabajo, asesoría legal,  comercialización de sus productos o servicios, etc. 
 
1.2.6 Descripción de hipótesis de uso 
La zona del Delta históricamente se ve asociado a un lugar de retiro en un entorno natural, donde 
el descanso, el paseo al aire libre, la reunión entre la familia y amigos son algunas de las 
actividades más frecuentes. Estas características del lugar fueron tomadas en cuenta a la hora de 
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Se buscó desarrollar un mobiliario con identidad del lugar: que remita a lo natural y represente las 
características de la zona a partir de su relación con el usuario (postura, tacto, ruido sonoro, etc).  
 
1.2.7 Descripción de hipótesis estético-simbólica  
Se buscó resaltar las características positivas que detectamos en el mimbre: el tramado (trabajo 
artesanal), el sonido de las fibras, flexión, liviandad, asociación directa a lo natural, etc. 
En relación a lo simbólico enfatizamos el trabajo artesanal, la variabilidad de tramas/colores, 
abriendo infinitas posibilidades estéticas. Brindando personalización del producto para que se 
adapte a cada ambiente y gusto del consumidor final.  
Se buscó generar productos sinceros desde lo material y al mismo tiempo diferenciar las partes 
funcionales trabajadas desde distintos materiales y productores (ej: estructuras de hierro /madera/ 
caña y superficie de descanso de mimbre). 
 
1.2.8. Descripción de hipótesis técnico productiva  
Dentro del escenario (socio económico)  descrito anteriormente se buscó generar un sistema de 
productos con una mayor percepción de calidad sin variar las condiciones económicas-productivas 
actuales. En la perspectiva económica: materiales, la cantidad y el costo de los mismos. En la 
perspectiva tecnológica: máquinas y herramientas a disposición de los productores. Llevando el 
trabajo artesanal a un producto semi estandarizado y de esta forma lograr productos en donde se 
pueda estimar con mayor control las cantidades de mano de obra y materiales.  
 
Observamos que cuando se vincula mimbre con mimbre esta materia pierde estructura. Se realizó 
estructuras con otros materiales locales que sirvieron de soporte para el tramado de mimbre. Se 
buscó una lógica de armado para todo el sistema por igual, de esta forma pudimos organizar la 
producción y la relación entre los productores. Los cuales se mantienen en un mismo nivel de 
importancia en relación al producto final. 
 
Teniendo en cuenta las inversiones  en insumos que deben realizar los productores, planteamos una 
forma de venta a pedido para disminuir el riesgo de perdida de capital. 
  
Proponemos productos económicos, que aprovechen las potencialidades tanto materiales como de 
los oficios propios de la zona.  
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En la figura 12 se muestra un esquema explicativo de la hipótesis técnico - productivo abarcando 








1.3 Desarrollo de la propuesta.  
 
1.3.1 Actores Institucionales 
En una primera instancia mantuvimos contacto con un mimbrero del puerto de frutos, Maxi. Nos 
abrió las puertas de su taller, donde realizaba desde cestería hasta sillones de mimbre y rattán. En 
esta etapa pudimos observar como se trabajaba artesanalmente y corroborar las deficiencias en las 
aplicaciones del material (vínculos, mimbre como estructura, imagen anticuada, etc.). 
 
Una vez que decidimos que la manera de revalorizar al mimbre era a través de sus características 
positivas (flexibilidad, tramados, facilidad de colorear, etc.). Contactamos con la Municipalidad de 
Tigre quienes nos brindaron información sobre los productores (mimbrero-carpintero). 
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Conocimos a Arnoldo Britos (carpintero) que nos abrió las puertas de su taller (casa), nos explicó 
sus posibilidades técnicas/productivas y su relación con la municipalidad. Se entusiasmó con el 
proyecto y nos puso en contacto con Marcelo (mimbrero) vecino con 20 años de experiencia en el 
oficio. Marcelo no es beneficiario del plan “Herramientas por trabajo”, alquila un puesto en el 
puerto de frutos donde cada fin de semana expone sus trabajos realizados en su hogar durante la 
semana.  Se trabajó en conjunto, escuchando la experiencia de los artesanos/productores y el 


















Figura 13: Localización de los talleres. 
 
 
1.3.2 Descripción técnico-productiva  
El proyecto creció a partir de contacto con los productores. Mantuvimos el diálogo llevando 
nuestras propuestas  y obtuvimos reciprocidad entre las partes. Nos enfrentamos a limitaciones 
técnicas (materialidad) y tecnológicas. El diseño se adaptó al material de la zona: Mimbre como 
superficie de apoyo y Álamo como estructura (madera blanda, liviana, económica, sin nudos, de 
color claro).  
Se buscó una standardización del proceso productivo desde el diseño para poder establecer un 
orden.  El mismo se describe en la siguiente imagen: 
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Figura 14: Cadena productiva. 
Se logró  un sistema de mobiliario cuya estructura de álamo y la superficie de mimbre se  vinculan 
entre sí únicamente a partir de encastres, tarugos y cola (figura 15). Convirtiéndolo, de esta manera 
en un sistema 100% sustentable. 
A continuación se observa un despiece de matero, un producto dentro del sistema: 
Figura 15: Explotada. 
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Figura 16: Detalle de unión entre materiales. 
 
 
1.3.3 Descripción de uso 
El sistema propuesto Serie Delta, consta de Muebles que proporcionen situaciones de descanso y 
reunión. Es un sistema versátil, no solo a nivel formal (tramado, colores) sino también a nivel de 
uso. Al momento de insertarse en un ambiente el sistema posee varias maneras de adaptarse tanto 
al usuario como el entorno. Además existe una flexibilidad en cuanto a usuarios: jóvenes (matero) 
hasta adultos mayores. Esto se debe a la diversidad de uso. Es un Sistema incremental: se pude 
aislar  un solo producto y también generar  reunión (agrupar). 
 
El Sistema esta compuesto por los siguientes modelos: 
 Matero (B01) 
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De forma individual o grupal, es un elemento versátil que se adapta a distintas situaciones, ideal 
para reuniones entre amigos. Puede vincularse con el resto del sistema. 
 Siesta (S01) 
Resalta las características sonoras del mimbre al mecer. Ofreciendo una experiencia similar a una 
¨siesta¨ bajo la sombra de un  sauce. Producto que toma  importancia dentro de un ambiente. 
 Isla (R01) 
Elemento que funciona como núcleo y punto de referencia, se relaciona con el resto del sistema.  
 Muelle (M01) 
Es un sillón de descanso,  donde la fibra se adapta al cuerpo con un posición baja, semi reclinada. 
Se puede vincular de a pares. 
Figura 17: Sistema. 
 
1.3.4 Aspectos ergonómicos, pruebas de campo, simulaciones 
Las primeras curvas fueron tomadas a partir de un caso de la UNAM, Silla ALFA 2008. (Anexo 
D) Se tomó como referencia la metodología de trazar la curva ideal de descanso. Luego se fue 
trabajando junto con el productor. 
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Primero se corroboró la factibilidad de los vínculos realizando una maqueta. Luego nos pusimos en 
contacto con los productores y realizamos un prototipo funcional, donde comprobamos  como 
trabajaban los productores y se evaluó como respondían los materiales y los vínculos. 
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2. Consideraciones finales y recomendaciones de diseño 
Recomendaciones 
Sobre la organización del trabajo: 
Proactividad en el trabajo en grupo.  
Trabajar en forma Interdisciplinaria.    
Aprovechar la cercanía de los productores, generar diálogo con y entre ellos. 
Generar objetivos puntuales. 
Plantear un cronograma de trabajo. 
 
Sobre los materiales: 
Mimbre:  
No sobrecargarlo de exigencias en su función  (resistencia y forma). 
Diseñar en función a la secuencia de trabajo del artesano, para evitar demoras en el proceso 
productivo.   
Aprovechar las posibilidades de tramas (dependiendo de la capacidad del artesano y la calidad del 
material). 
Evitar quiebres a 90º del material (las fibras se cortan). 
Evitar “remates” para ocultar las uniones (clavos, tornillos, etc). 
Evitar que los productos diseñados queden expuestos a la intemperie. Las fibras se aflojan con el 
agua y contraen al sol (los productos pierden su forma original). 
Álamo: 
Evitar que los vínculos entre partes posean elementos de unión (clavos, grampas, tornillos). Son 
preferibles los encastres y tarugos encolados. 
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ANEXO A: COSTOS  
 
A continuación se detallan los costos de cada  una de las piezas producidas.  
Se considerará que: 
1- Los costos expuestos son por unidad, es decir producidos por única vez, y la 
producción de los mismos por cantidad haría que los costos sean más bajos.  






Modelo MP Madera MO Madera MP Mimbre MO Mimbre
Costo x 
Unidad 
            
Metro $ 25 $ 30 $ 15 $ 10 $ 80 
Muelle $ 30 $ 50 $ 50 $ 70 $ 200 
Isla $ 35 $ 30 $ 50 $ 40 $ 155 





















































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO E: PROGRAMA “HERRAMIENTA X TRABAJO” 
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